















動している。                                  














 この暴動については、本書では、第 1 章・第 2
章において取り上げられている。 
































































































































































 ところで、第 1 回目の全国統一行動デーのデモ
の参加者は 40 万人。第 2 回目は 100 万人。第 3
回目は 150 万人。第 4 回目は 300 万人。そして最
後の、4 月 4 日に行なわれた第 5 回目のデモの参

























 る若者たち（La révolte de la jeunesse française）』、大月  
 書店、2008 年。 
  フランスジュネスのジュネスは、フランス語で若者  
 という意味である。 





  困窮・ミニ暴動は日常」（2005／11／9） 
  「フランス揺れる治安／「暴徒」幼い素顔／郊外の  
   10 代中心・家や社会に不満」（2005／11／9））  
   「フランス暴動／共存への重い試練」（2005／11 
   ／10 の社説） 
   「フランス暴動／移民社会とのパイプ欠く」（2005 
   ／11／13 社会科学高等研究院ウィエビオルカ氏 
   （社会学）の記事） 
   「「ミニ郊外」マドレーヌ地区で聞く／移民に越 
   えがたい壁（中学教師の言葉）／助成金減で運営  
   難に（住民委員会の言葉）」（2005／11／18） 
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